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Происходящие в постперестроечное время изменения в политической, 
экономической и социальной жизни государства, непродуманная политика в 
отношении подрастающего поколения привели к обесцениванию 
патриотического воспитания в школе. Но в настоящее время правительство 
страны старается коренным образом изменить ситуацию: патриотическое 
воспитание становится приоритетным направлением современной 
государственной и образовательной политики. Государственная политика в 
области патриотического воспитания приобретает всё более целостный, 
комплексный характер, нацелена на противостояние разрушительному 
воздействию СМИ на детей и молодёжь, на формирование у них активной 
гражданской позиции и патриотических убеждений. Это нашло отражение в 
ряде законодательных и нормативных актов, программных документах. 
Образ патриота становиться современным национальным 
воспитательным идеалом. Он понимается как «высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа РФ» [8, c.11].  
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте 
начального основного образования (далее ФГОС НОО) большое внимание 
уделяется формированию основам патриотизма. Согласно ему, патриотизм и 
гражданственность являются ценностными установками духовно-
нравственного развития и воспитания. ФГОС НОО ориентирован на 
становление личностных характеристик выпускника, который должен в 
числе прочего любить свой народ, свой край и свою Родину, уважать и 
принимать ценности семьи и общества [55]. 
Младший школьный возраст является наиболее сенситивным периодом 
для патриотического воспитания. Благоприятные предпосылки для этого 
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создают такие особенности младшего школьника как безграничное доверие к 
взрослому, определённая внушаемость, склонность к подражанию, 
эмоциональность, доброжелательность к сверстникам и взрослым, 
общительность и познавательная активность. 
Начальная школа является ступенью в системе непрерывного 
образования. В начальной школе происходит формирование 
интеллектуальных, эмоциональных, коммуникативных, деловых 
способностей обучающихся, овладение детьми этическими, эстетическими и 
нравственными нормами, формируется личностное отношение к 
окружающим, нравственные качества, в том числе и патриотизм.  
Приобщение к культурным и базовым национальным ценностям 
российского общества, формирование гражданской идентичности младшего 
школьника происходит, в том числе, и через внеурочную деятельность, 
которая является частью целостной образовательной среды. Внеурочная 
деятельность позволяет сделать этот процесс не только познавательным, но и 
увлекательным.  
Хотя педагогической наукой и накоплен большой опыт в вопросе 
патриотического воспитания, современные реалии требуют модернизации 
процесса патриотического воспитания подрастающего поколения с 
пересмотром некоторых основ патриотического воспитания, созданием 
новых форм и методов, разработкой методической литературы по этой 
проблеме. В настоящее время общеобразовательная школа, в виду 
нацеленности на конкретный учебный результат, патриотическому 
воспитанию уделяет недостаточно времени, возможности же воскресной 
школы в этом плане практически безграничны. 
Проблема патриотического воспитания детей младшего школьного 
возраста во внеурочной деятельности недостаточно освещена в научных 
работах, а специальные методики и программы патриотического воспитания 
во внеурочной деятельности воскресной школы фактически отсутствуют.  
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Таким образом, выявлено противоречие между требованиями ФГОС в 
отношении патриотического воспитания младших школьников, с одной 
стороны и недостаточной разработанностью содержания внеурочной 
деятельности в начальных классах для решения этой задачи, с другой. 
Все выше сказанное объясняет актуальность проблемы исследования и 
определяет тему квалификационной работы: «Патриотическое воспитание 
младших школьников во внеурочной деятельности воскресной школы». 
 – теоретически обосновать, разработать и на 
практике проверить эффективность цикла внеурочных занятий и 
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей младшего 
школьного возраста во внеурочной деятельности воскресной школы.  
 – процесс патриотического воспитания детей 
младшего школьного возраста. 
 – цикл занятий и мероприятий во внеурочной 
деятельности, направленных на патриотическое воспитание детей младшего 
школьного возраста в условиях воскресной школы. 
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
 
1. На основе изучения и анализа психолого-педагогической 
литературы по теме исследования раскрыть содержание понятия 
«патриотическое воспитание». 
2. Выявить особенности патриотического воспитания 
младших школьников с учётом возрастных особенностей.  
3. Раскрыть возможности внеурочной деятельности в 
патриотическом воспитании детей в условиях воскресной школы. 
4. Провести диагностическое исследование уровня 
патриотической воспитанности детей младшего школьного возраста на 
констатирующем (исходном) этапе опытно-поисковой работы.  
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5. Разработать цикл внеурочных занятий и мероприятий, 
направленных на патриотическое воспитание младших школьников и 
проверить его эффективность в ходе опытно-поисковой работы. 
-  
Проблема патриотического воспитания исследовалась многими 
педагогами, психологами и философами в разные времена, начиная с 
Платона и Аристотеля. Вопросы патриотизма, народности в воспитании 
гражданина отразились в трудах многих русских философов и учёных. 
Педагогическое наследие по патриотическому воспитанию оставили К.Д. 
Ушинский, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко. Актуальность 
патриотического воспитания удостоверяют современные авторы Е.Н. 
Воронова, А.Я. Данилюк, Н.А. Савотина, В.И. Лутовинов, В.Е. Мусина и др. 
Связь православного воспитания с патриотическим раскрывается Т.В. 
Дивногорцевой, Н.Е. Козуляевой, и др. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие 
: теоретический анализ и обобщение педагогической, 
психологической, методической литературы по проблеме исследования; 
анкетирование; педагогическое наблюдение; опытно-поисковая работа; 
беседа; диагностика уровня патриотической воспитанности у младших 
школьников, качественный и количественный анализ полученных данных; 
сравнительно-сопоставительный анализ результатов опытно-поисковой 
работы. 
- Исследование проводилось на базе 
Воскресной школы при храме св. блгв. кн. Александра Невского с. Балтым, 
Свердловской области. В опытно-поисковой работе приняли участие 10 
детей, обучающихся в 3- 4 классах (возраст от 9 до 10 лет). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
1.1. Характеристика содержания понятия «патриотическое воспитание» 
 
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
общеобразовательного учреждения.  И.П. Подласый считает, что «хорошо 
организованное воспитание должно подготовить человека к роли 
гражданина, работника и семьянина». Начальная школа вносит 
существенный вклад в формирование данных качеств. От целей системы 
воспитания в начальной школе и правильного понимания их воспитателем, а 
также от правильного понимания и восприятия учениками «будут во многом 
зависеть их достижения и то, какие граждане пополнят завтра ряды нашего 
общества» [40]. 
Патриотизм (от греческого patris — родина, отечество) – непреходящая 
ценность, духовно-нравственный и социально-политический принцип, 
нравственное качество личности. На личностном уровне патриотизм 
проявляется в мировоззрении человека, его духовно-нравственных идеалах и 
нормах поведения. На общественном уровне патриотизм может означать 
установку общества на нравственные идеалы по отношению к своему народу, 
истории государства, его культуре, системе национальных ценностей. 
Понятие «патриотизм» многогранно и многовариативно, имеет много 
аспектов и форм проявления, его трактовка зависит от того в какой 
исторический период и в каких социально-политических условиях 
формировалось само понятие. Но, несомненно, во всех формулировках есть 
общий стержень и дополнения, которые отражают стороны смысла 
патриотизма, проявляемого гражданами в различных сферах общественной 
жизни. 
Начиная с XVIII‒XIX веков понятие «патриотизм» входит в словарь 
государств и по сей день является «мощным идеологическим стимулом 
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мобилизации граждан на защиту Отечества, в том числе вооруженную, от 
внешней агрессии и внутриполитических потрясений» [5, с.22]. 
Практически все словари определяют патриотизм как любовь к своему 
Отечеству, Родине, а далее следуют различные дополнения.  Такие, 
например, как преданность своему отечеству, своему народу (словарь 
Ожегова); готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей 
Родины (толковый словарь Ефремовой) чувство гордости за достижения 
родной страны, уважение к историческому прошлому своего народа, 
бережное отношение к народной памяти, национально-культурным 
традициям (Педагогический словарь) [47]. 
Патриотизм является важным элементом отечественного воспитания и 
в целом культуры. Он имеет глубокую укоренённость в истории и традициях 
нашего отечества. Патриотизм всегда воплощался в мужестве, отваге, 
героизме русского народа, в любви к своей Родине, вплоть до 
самопожертвования. Согласно «Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России», понятие «патриотизм» является 
одной из базовых национальных ценностей и раскрывается в системе 
нравственных ценностей как «любовь к России, к своему народу, к своей 
малой родине, служение Отечеству» [8, с. 18]. 
По мнению Н.М. Карамзина, любовь к Отечеству можно разделить на: 
физическую (любовь к месту рождения); моральную (любовь к согражданам) 
и политическую (любовь к славе Отечества и гордости за него) [21].  
Идеи патриотизма в своих трудах развивали русские мыслители Н.А. 
Добролюбов Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, В.В. Розанов, B.C. Соловьев, П.А. 
Флоренский и др. И.А. Ильин даёт такое духовное определение патриотизма 
– это «чувство любви к родине; и потому он, как и всякое чувство, а 
особенно чувство любви, уходит корнями в глубину человеческого 
бессознательного, в жилище инстинкта и страстей, куда далеко не всякий 
любопытный глаз имеет доступ» [16, с. 178]. 
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Патриотизм можно рассматривать как одну из составляющих, которая 
определяет нравственную значимость личности, «поскольку на основе 
чувства патриотизма, уважения к национальным святыням укрепляется 
любовь к Родине, проявляется чувство ответственности за её могущество, 
честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей 
общества» [10, с. 119]. 
В.А. Сухомлинский, отмечая глубину и сложность любви к Родине, 
говорил, что в патриотизме неотделимо сливаются «любовь к своему народу, 
к родной природе, к родному селу и городу с горячим стремлением отдать 
свои силы во имя великих идеалов коммунистического преобразования 
общества» [52, с. 32]. Вместе с тем в советский период важная роль 
отводилась и труду на благо Отечества, который стал формой проявления 
патриотизма. 
Любовь к Родине является неотъемлемой чертой русского 
национального характера и это находит отражение и в самом русском языке, 
поэтому можно говорить о существовании такого явлении как открытый 
патриотизм, т.е. любовь к родине выраженная словами: «Для русского 
человека характерно очень личное и открытое (в словесном плане) 
эмоциональное отношение к родине-матушке, к святому отечеству» [53, c. 
179]. Понятие Родина разделяется на две составляющие: Родина как нечто 
личностное (место, где человек родился, вырос, обрёл друзей, познал себя 
частью семьи, овладел родным языком и т. д) и Родина как общее 
пространство, которое принадлежит всему народу, проживающему на 
территории государства – это отечество, отчизна. [53, c. 179]. Учитывая 
многонациональность России, последнее определение особо актуально. 
Некоторые авторы определяют патриотизм как нравственное качество 
человека, «которое выражается в его любви к родине, преданности ее 
идеалам, осознании ее величия и славы и переживания своей духовной связи 
с ней, в потребности к стремлению в любых условиях беречь ее честь и 
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достоинство, практическими делами укреплять ее могущество и 
независимость» [58, с. 352]. 
Достаточно полно раскрыто содержание рассматриваемого понятия в 
монографии И.Е. Князькова: «Патриотизм – это любовь к своему Отечеству, 
к родным местам («земле отцов»), к родному языку, к передовой культуре и 
традициям, к продуктам труда своего народа, к прогрессивному 
общественному и государственному строю. Патриотизм – это беззаветная 
преданность своей Родине, готовность защищать ее независимость» [8, c. 45].  
Рассмотрев всё многообразие определений патриотизма можно условно 
разделить их на шесть основных направлений, которые были предложены 
В.И. Лутовитиным: 
1. духовно-религиозное – патриотизм как акт духовно-религиозного 
самопроявления личности, испытывающей «божественную по природе 
любовь к Отечеству», с готовностью к самопожертвованию и самоотречению 
во благо своей страны; 
2. личностное – патриотизм как духовно-творческий акт 
самореализации личности, которая как бы отождествляется с Отечеством, его 
целями и идеалами; личность является главным субъектом патриотизма; 
3. возвышенно-эмоциональное – патриотизм как позитивное, 
возвышенное чувство любви к Родине, Отечеству; 
4. реализационно-деятельностное – патриотизм как побуждение к 
активным конкретным действиям и поступкам на благо Родины; 
5. социально-общественное – патриотизм как социально значимая 
ценность, общественное явление, как направление воспитания; 
6. государственное – объектом патриотизма в этом случае выступает 
государство [30]. 
Из всех рассмотренных направлений патриотизма, только духовное 
может обеспечить высокий уровень патриотического воспитания.  
В патриотическом воспитании важно чётко понимать и различать 
патриотизм и национализм. Академик Д.С. Лихачев, противопоставляя 
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патриотизм национализму, называл его благороднейшим из чувств. «Это 
даже не чувство», — говорил он, – это важнейшая сторона и личной и 
общественной культуры духа, когда человек и весь народ как бы 
поднимаются над самими собой, ставят себе сверхличные цели». 
Национализм же называл подлейшим из несчастий человеческого рода, 
которое «только делает вид, что порождено любовью к своей 
стране» [29, c. 36-37]. 
Чтобы сообразовать понятия «патриотизм» и «патриотическое 
воспитание» нужно рассмотреть трактовку понятия «воспитание». 
Рассмотрим, как раскрывается это понятие в официальных нормативных 
актах. 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» даёт 
такое определение воспитания – это «деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства» [56, с. 4]. 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России гласит: «Воспитание — педагогически организованный 
целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, 
гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и 
моральных норм общества» [8, с. 8]. 
Большинство педагогов едины в мнении, что воспитание – это 
целенаправленный и организованный процесс. Разделяются в вопросе 
относительно чего. Так это может быть процесс формирования личности 
(А.Н. Поздняков) или определённых качеств личности (И.А. Соловцова) или 
собственно социализация личности (Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская, 
В.А. Сластенин). 
В педагогике понятие «воспитание» рассматривается в широком и 
узком социальном и педагогическом плане. Воспитание в широком 
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социальном плане – это передача накопленного опыта от старших поколений 
к младшим. В узком социальном плане – это направленное воздействие 
социальных институтов (общественных организаций, средств массовой 
информации и культуры, церкви, семьи, образовательных учреждений 
разного уровня и направленности) на человека с целью формирования у него 
определённых убеждений, взглядов, нравственных ценностей, принятых в 
данном обществе. В широком педагогическом плане воспитание – это 
целенаправленное воздействие воспитателя на воспитуемого, которое 
осуществляется организованно, управляемо и осуществляется в учебно-
воспитательных учреждениях. В узком педагогическом плане – это процесс и 
результат воспитательной работы, направленной на решение конкретных 
воспитательных задач. 
А.Н. Поздняков считал воспитание главной силой, способной «дать 
обществу полноценную личность» [41, c. 29]. Основной целью воспитания 
российских граждан, по мнению О.Ю. Ефремова является «формирование 
высоконравственной разносторонне развитой личности, гражданина, 
патриота, профессионала» [12, с.75]. 
Обобщая, можно сказать, что воспитание – это целенаправленный и 
организованный педагогический процесс со стороны общественных органов, 
направленный на формирование и развитие личности или определённых 
качеств личности, имеющего целью социализацию воспитуемого на основе 
духовно-нравственных ценностей, нравственных установок и моральных 
норм общества. 
Исходя из определений «патриотизма» и «воспитания» перейдём к 
понятию «патриотическое воспитание». Государство и общество являются 
заказчиками содержания патриотического воспитания, его целей и задач. В 
их компетенцию входит разработка нормативно-правовой базы, подготовка 
кадров, создание условий для формирования и развития личности. Для этого 




Нужно принять во внимание, что некоторые педагоги рассматривают 
патриотическое воспитание как одну из составляющих гражданского или 
духовно-нравственного воспитания. 
Исходя из того, что понятие «патриотизм» имеет различные трактовки 
и не имеет чёткого универсального определения, понятие «патриотическое 
воспитание» так же различается у разных авторов.  Так ещё Я.А. Коменский 
мечтал, что его новая педагогическая система будет способствовать 
созданию таких школ, из которых выйдет новое поколение людей, 
способных «служить без конца отечеству» [25].  
Наши отечественные педагоги, мыслители, общественные деятели 
рассматривали вопросы гражданского и патриотического воспитания, 
опираясь на традиции народной педагогики, берущей своё начало в глубине 
веков. Высший смысл патриотического воспитания заключался в 
евангельской истине – «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15,13).  
О национальной основе воспитания говорили многие мыслители и 
философы. По мнению К.Д. Ушинского, общество является средой, в 
которой формируется личность, поэтому воспитание должно носить 
общественный характер для того, чтобы воспитать гражданина, патриота 
своей страны [35]. Великий педагог писал о глубоком воспитательном 
потенциале патриотизма: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека 
без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 
человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, 
личными, семейными и родовыми наклонностями» [54, с. 78]. 
Воспитание гражданина должно начинаться в семье, а с поступлением 
в школу расширяться, приобретать новый материал. Школа, подобно семье 
должна растить детей сильными, здоровыми, мужественными. Школа – это 
своеобразное гражданское общество, в которой «дети получают весьма 
важные, имеющие влияние на всю их позднейшую деятельность уроки 
общественной жизни» [20]. 
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Большое внимание уделялось нравственному воспитанию школьников 
в советский период.  По мнению Ю.К. Бабанского, нравственный человек 
должен быть социально активным, т.е. он должен принимать активное 
участие в общественно-политической жизни страны, понимать свой 
гражданский долг, осознавать личную ответственность за порученные ему 
дела и за всё происходящее в обществе, добросовестно выполнять свои 
обязанности перед людьми и обществом, быть требовательным к себе и 
другим, соблюдать сознательную дисциплину в труде и повседневном 
поведении [36]. По мнению С. Макаренко, для того, чтобы ребёнок успешно 
вошел в общество, в школе нужно создать «микромир, тесно сообщающийся 
с внешней средой, мир, в котором происходит становление 
 личности» [31, с. 288].  
Некоторые современные авторы, такие как А.Н. Савотина, А.А. 
Леонтьев, В.И. Лутовинов отмечают приоритет общественного над личным в 
процессе патриотического воспитания. Более того, А.Н. Савотина считает, 
что приоритет общественного над личным не только не ограничивает, но и 
является стимулом «индивидуальной свободы и условием всестороннего 
развития гражданского общества» [44, с. 17-18]. 
В Концепции патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации патриотическое воспитание истолковывается «как 
систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной 
власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязательств по защите 
интересов Родины». [8, c. 5] 
Патриотическое воспитание, по мнению В.А. Сластенина, 
реализовывается, когда ребёнок включается в «активный созидательный труд 
на благо Родины», приучается бережно относиться «к истории отечества, его 
культурному наследию, к обычаям и традициям народа» [48, с.328]. 
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О.Ю. Ефремов, делает акцент на деятельностном определении 
патриотического воспитания и считает, что нужно формировать и развивать 
личность, способную к активному участию в жизни страны, обеспечению её 
безопасности. Основными направлениями патриотического воспитания он 
считает «формирование активной гражданской позиции личности; 
воспитание на основе героических традиций народов России; использование 
воспитательного потенциала религиозных конфессий; интернациональное 
воспитание в духе дружбы народов» [12, c. 100]. 
В.С. Безрукова видит патриотическое воспитание как одну из 
составляющих духовно-нравственного воспитания и даёт такое определение: 
«Патриотическое воспитание — воспитание чувства любви, исторического 
родства и ответственности за свою Родину, формирование готовности прийти 
на защиту Родины и своего народа, желания и умения помогать 
нуждающимся. Патриотизм всегда гуманен» [2, с. 24]. 
Воспитание ставит всегда определённые цели. Одной из этих целей в 
настоящее время является воспитание высоконравственной личности, 
которой присущи патриотические чувства, позволяющие стать этой личности 
активным, сознательным, неравнодушным членом общества, приносящим 
благо для своей страны.  
Цель патриотического воспитания, по мнению Г.К. Селевко –
воспитание любви к Родине, гордости за свою Отчизну, готовности 
способствовать её процветанию и защищать в случае необходимости. 
Проявляется патриотизм в детском возрасте, развивается и обогащается в 
социальной, духовно-нравственной сфере жизни. Основной частью 
социально-воспитательной работы образовательных учреждений является 
воспитание детей в духе патриотизма [46]. 
Любовь к своей стране заключается не только в защите её от внешних 
врагов, но и в бережном отношении к ресурсам своей земли. Быть патриотом 
– это «совершенно естественное состояние нормального гражданина, 
который заботится о своей стране, своих соотечественниках, своей земле, 
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воздухе, морях, озерах и реках» [60]. Это направление будет наиболее 
понятно детям, ведь заботу о своей земле можно проявлять и просто подняв 
выброшенную кем-то бумажку. 
Е.В. Шарохина, О.О. Петрова и О.В. Долганова выделяют несколько 
направлений патриотического воспитания: 
- воспитание любви к своему краю, месту, где человек родился и 
вырос; 
-  разъяснение и использование государственных символов 
-  воспитание любви и бережливого отношения к природе; 
-  изучение истории, литературы и географии родного края; 
- развитие интереса к национальным культуре, обычаям,    
традициям [38]. 
Обобщая всё вышесказанное и учитывая многогранное понятие 
патриотизма, можно сформулировать понятие «патриотическое воспитание». 
Итак, под патриотическим воспитанием можно понимать 
целенаправленную и систематическую деятельность органов 
государственной власти, общественных объединений и организаций, 
общеобразовательных учреждений и религиозных организаций, семьи, 
направленную на формирование и развитие духовно-нравственной личности, 
обладающей качествами гражданина и патриота России и включающее в 
себя: 
- формирование любви к Родине, к её природе, к месту своего 
рождения; 
- формирование любви и преданности своему народу, его традициям и 
ценностям; 
- формирование чувства верности своему Отечеству и готовности к 
выполнению долга по защите его интересов; 
- формирование способности активно участвовать в укреплении и 




- формирование способности ставить общественные интересы выше 
личных, вплоть до самопожертвования при защите интересов страны.  
Наиболее близкое нам определение патриотического воспитания мы 
нашли у Н.В. Ипполитовой, она определяет патриотическое воспитание как 
«процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников, направленный на 
развитие патриотических чувств, формирование патриотических убеждений 
и устойчивых норм патриотического поведения» [19, с. 47]. 
Результатом патриотического воспитания является патриотическая 
воспитанность. Она формируется «в процессе усвоения различных видов 
опыта: познавательной деятельности; эмоционально-ценностных отношений; 
действенно-практического» [33, с. 66] 
Проведя анализ психолого-педагогической литературы, мы выделили 
следующие критерии патриотической воспитанности детей младшего 
школьного возраста: 
1.  характеризуется достаточной полнотой и объёмом 
патриотических знаний, воплощенных в произведениях искусства, событиях 
календарных праздников.  
2. -  – характеризуется степенью развития 
ценностного отношения к семье, способностью к рефлексии и интерпретации 
событий.  Этот критерий включают в себя эмотивную составляющую 
(патриотические чувства к семье, к родине; эмоциональную оценку своей 
общественно-полезной и учебной деятельности) и мотивационную 
составляющую (эмоциональные или когнитивные побуждения к 
патриотической деятельности). 
3.  – характеризуется наличием практического опыта, 
сформированностью навыков патриотического поведения в видах 
деятельности, соответствующих возрасту, первоначальные умения 
анализировать свои чувства, мотивы деятельности, оценивать своё поведение 
и поведение окружающих, свои и чужие поступки. 
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1.2. Особенности патриотического воспитания детей младшего 
школьного возраста 
 
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
общеобразовательного учреждения. Начальное общее образование является 
преемником дошкольного образования и продолжателем его целей и задач в 
области патриотического воспитания. Именно в дошкольном возрасте у 
ребёнка начинают формироваться представления об окружающем его мире, 
который пока что заключается в доме, семье, городе, где он родился, т. е. о 
его малой родине. Как говорил В.А. Сухомлинский, любовь к Родине 
начинается с любви к матери. Преемственность воспитания, в том числе и 
патриотического, является важным критерием успешности ребёнка. Те 
патриотические чувства, которые закладывались, зарождались в период 
дошкольного детства, в начальной школе проходят стадию становления, 
укрепления и дальнейшего, более глубокого развития.  
Основание патриотизма, как качества личности, закладывается в 
младшем школьном возрасте, так как именно в этом возрасте создаются 
наиболее благоприятные условия для воспитания нравственных качеств 
личности, в том числе и патриотизма. Согласно ФГОС начального общего 
образования в этот период происходит становление гражданской 
идентичности обучающихся, а личностные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования должны 
отражать, в том числе и «формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества» [55]. 
И.П. Подласый, говоря о системе воспитания в начальной школе, 
замечает, что от её целей и правильного понимания их воспитателем, а также 
от правильного понимания и восприятия учениками «будут во многом 
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зависеть их достижения и то, какие граждане пополнят завтра ряды нашего 
общества» [40]. 
Патриотическое воспитание предполагает целенаправленную 
деятельность педагога по формированию у младших школьников любви к 
Родине, гордости за её достижения, уважительного отношения к традициям, 
истории и культуре своей страны, бережного отношения к природе родного 
края, чувства верности своему Отечеству и желания защищать в будущем 
свою страну. 
Сегодня воспитание ребёнка в общеобразовательной школе должно 
осуществляться с учётом его возрастных особенностей. Эта установка, по 
мнению И.П. Подласова, сообщает «человеческое измерение» таким целям 
школы, как выработка у учеников осознанной гражданской позиции, 
готовности к жизни, труду и социальному творчеству, участию в 
демократическом самоуправлении, ответственности за судьбу страны и 
цивилизации» [40]. 
Специфика патриотического воспитания младших школьников 
обуславливается особенностями, присущими данному возрасту и 
своеобразием нравственного, психического и физического развития детей. 
Рассмотрим возрастные особенности младших школьников, с учётом 
которых должен строиться педагогический процесс по патриотическому 
воспитанию. 
Для младшего школьника полезны физические нагрузки и смена 
деятельности. Важно совмещать на одном занятии разные виды учебной 
работы в виду большой подвижности школьников и неумения находиться в 
одной позе длительное время из-за особенностей физического развития 
(окостенение черепа мозга, закрытие родничков, упрочение скелета, 
усиленный рост мускулатуры, прирост мышечной силы) [58]. Физическую 
составляющую можно и нужно использовать при организации 
патриотических мероприятий для детей младшего школьного возраста. Это 
могут быть прогулки, пешие походы, экскурсии для расширения познаний о 
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своей родной земле, соревновательные мероприятия с элементами 
патриотической тематики. 
С приходом ребёнка в школу, его жизнь резко меняется. Меняется его 
социальный статус, он становиться учеником и это отражается на его 
отношениях с окружающими взрослыми и сверстниками, на его видах 
деятельности, на его общении. Ведущей деятельностью этого возраста 
становится учение, которое требует приложения сил, стараний и времени, 
изменяется весь уклад жизни ребёнка, у него появляются новые обязанности, 
его начинают по-другому воспринимать его близкие.  В этот период 
происходит переоценка ценностей и «проявляется способность к обобщению 
переживаний» (термин Л.С. Выготского). 
У младших школьников замечается пробуждение интереса оценки 
нравственных поступков на основе критериев взрослых. Они проявляют 
интерес к правилам поведения и, вместе с тем, сами их не всегда выполняют, 
так как их желания легко берут верх над моральным запретом. «Неумение 
преодолевать трудности приводит к разрыву между моральным сознанием 
ребенка и его реальным поведением —к моральному 
 формализму» [15, с. 210], который может проявляться в прямолинейности 
восприятия того, что говорит учитель, не признавая исключений. Происходит 
интенсивное накопление знаний о жизни общества, как в положительных, так 
и в отрицательных его проявлениях. Эмоционально-мотивационная сфера 
младшего школьника усложняется и это служит причиной возникновения его 
внутренней жизни. Появляется «смысловая ориентировочная основа 
поступка: ребенок меньше совершает импульсивных действий, снижается 
непосредственность его поведения» [23, с. 187]. 
Дети младшего школьного возраста становятся высоковозбудимыми, 
подвижными, остро реагируют на внешние воздействия и быстро 
утомляются, часто не доводят своих размышлений до конца. Причиной 
отвлечения детей могут стать: однообразие подачи материала, отсутствие 
интереса и активной деятельности. Поэтому педагог должен уметь 
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переключать их с одного вида деятельности на другой. Для 
совершенствования познавательной деятельности младших школьников 
важно «развивать те психические процессы, которые связаны с 
непосредственным познанием окружающего мира, т.е. ощущения и 
восприятия» [23, с. 187-188]. 
У детей младшего школьного возраста совершенствуется память, их 
отличает эмоциональная впечатлительность, чувствительность ко всему 
яркому и необычному, но в то же время начинает развиваться произвольное 
внимание. «Произвольность памяти и внимания, внутренний план действий, 
рефлексия своей учебы, осознание себя как субъекта учения» являются для 
данного возраста основными новообразованиями [4, с.79-80].  
Детская любознательность в младшем школьном возрасте становиться 
«более содержательной, расширяется сфера интересующих проблем и 
явлений» [26, с. 46]. Дети интересуются буквально всем, начиная от 
происхождения человека и заканчивая космосом, причём пытаются сами 
найти ответы на интересующие их вопросы. 
Хотя игра ещё играет значительную роль в жизни младшего 
школьника, он уже начинает осознавать важность труда и помощи взрослым 
и стремиться овладеть доступными для него умениями и навыками. 
«Специфическим для младших школьников является то, что именно на 
основе включения их в учение и трудовую деятельность у них формируется 
осознание своих общественных обязанностей, складывается интерес и 
стремление к участию в общественной жизни» [58]. 
Для детей младшего школьного возраста характерно желание 
практического дела, ручной работы. Важность труда в становление личности 
гражданина объясняет П.Ф. Каптерев: «Для гражданина же, конечно, 
недостаточно одного теоретического усвоения, нужно уметь осуществлять 
свои мысли и планы, а для этого весьма полезен курс с участием ручных 
работ, физического труда и практической деятельности» [20]. Но личностное 
качество трудолюбие возникает только тогда, «когда ребёнок получает 
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удовлетворение от труда» [34, с.213]. Поэтому нужно позаботиться о том, 
чтобы труд приносил удовольствие и внутреннее удовлетворение для 
ребёнка, он должен видеть краткосрочный результат своей деятельности 
(например, сделать открытку или поделку для ветерана и самому подарить 
её, чтобы увидеть радость того, кому даришь и порадоваться самому). 
Самоанализ у младших школьников ещё недостаточно развит, поэтому 
замечая малейшие отклонения в установленных нормах поведения у других, 
они часто не замечают своих собственных. В этом возрасте ребёнок начинает 
осознавать себя как личность, у него интенсивно формируется адекватная 
самооценка, изменение самосознания приводит к переоценке ценностей. 
Рефлексия появляется к концу младшего школьного возраста. Это должно 
приниматься во внимание и служить основой для организации 
целенаправленного учебно-воспитательного процесса по патриотическому 
воспитанию детей младшего школьного возраста, которое включает в себя и 
формирование нравственных качеств личности. 
Довольно часто поступки детей этого возраста имеют подражательный 
характер или вызваны «спонтанно возникающими внутренними 
побуждениями». «Важнейшим условием успешного воспитания являются 
наличие предъявленных ребенку наглядных образцов и мобилизация у него 
активного стремления к овладению этими образцами» [23, с. 191]. В этих 
условиях педагогу важно использовать яркие примеры патриотического 
поведения конкретных исторических личностей, героев, святых для 
закрепления у детей устойчивых форм проявления патриотизма. 
Особенностью младшего школьного возраста является «безграничное 
доверие к взрослым, подчинение и подражание им» [34, с. 210]. На 
воспитание и развитие детей этого возраста огромное влияние оказывает 
личность учителя. Дети «полностью признают авторитет взрослого человека, 
почти безоговорочно принимают его оценки» [23, с. 210]. Это накладывает 
огромную ответственность в деле патриотического воспитания на педагога. 
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Ведь от правильного восприятия и понимания этого термина, от жизненной 
позиции самого педагога будут зависеть жизненные установки воспитуемых. 
Для успешного процесса патриотического воспитания, уже в начальной 
школе у ребёнка должны формироваться такие качества, как 
целеустремленность и умение доводить начатое дело до конца, усидчивость, 
ответственность, трудолюбие, умение сотрудничать и выполнять совместные 
действия. 
Для младших школьников характерна открытость и общительность, 
причём не имеющая избирательного характера. Практически со всеми 
младший школьник находится в хороших товарищеских отношениях. Это 
позволяет ему расширить содержание и временные рамки общения со 
взрослыми, что играет важную роль для личностного и интеллектуального 
развития ребёнка. 
Лучше всего младшие школьники работают в коллективе – в диадах 
или небольших группах. «Пример заразителен, пребывание в коллективе 
мобилизует, и работа идет более организованно» [23, с. 191]. Коллективная 
работа важна и как фактор развития навыков общения и как фактор 
преодоления тревожности и трудностей в этом возрасте. Для повышения 
уровня работы можно использовать и соревнования патриотической 
направленности. 
Наиболее благоприятными для патриотического воспитания в 
начальной школе являются такие предметы как литература и окружающий 
мир. Ещё Я.А. Коменский отмечал важность обучения младших школьников 
родному языку «чтобы всякое дыхание всё более и более хвалило Господа». 
В этом возрасте дети должны научиться тому, чем они будут пользоваться 
всю жизнь, в том числе истории и учению о нравственности, особенно 
хорошо знать всё о своей родине (название городов, рек, гор, 
достопримечательности), знать политическую и экономическую ситуацию 
для понимания происходящего у них на глазах ежедневно дома и в городе 
[24]. Причём младшие школьники в период обучения в школе «должны не 
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просто узнавать много нового о своей малой родине, о её прошлом и 
настоящем, но и понимать, что и они ответственны за её будущее» [43, с. 5]. 
Основной задачей гражданского образования в начальной школе В.Н. 
Суслов называет «расширение кругозора учащихся, развитие их активности, 
творческих способностей и воображения, формирование у них элементарных 
представлений об обществе» [50, с. 3]. 
М.И. Рожков делает акцент на знании младших школьников истории 
своей малой родины: «Именно в период обучения в школе дети должны не 
просто узнавать много нового о своей малой родине, о её прошлом и 
настоящем, но и понимать, что и они ответственны за её будущее» [43, с. 5]. 
По мнению М.И. Рожкова, требования к гражданскому и 
патриотическому воспитанию в младшем школьном возрасте могут 
содержать следующие принципы: 
1. Стимулирование саморазвития гражданской позиции, которое 
предполагает формирование мотивов гражданских действий. Задача педагога 
на этом этапе обучить детей «способам самопознания, рефлексии, 
планирования своего участия в событиях на основе осмысленной 
гражданской позиции; 
2. Нравственная экспертиза. Задача педагога помочь детям 
познакомиться с традиционными общественными нормами и оценить 
происходящие события «на основе сформированных норм отношений и 
поведения». 
3. Актуализация ситуации. Задача педагога помочь ребёнку 
проанализировать событие, выделить главное и второстепенное. Главное – 
это ситуационная доминанта (термин Т.В. Машаровой), которая определяет 
«то в содержании данного события, что является для него значимым и 
выражается в его эмоциональной оценке» [43, с. 13]. 
Хотя патриотизм как нравственное качество личности ребёнка 
младшего школьного возраста и характеризуется эмоциональностью 
проявления, он всё же отличается слабой осознанностью и недостаточной 
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связью между самим понятием и общим устремлением личности. 
«Способность согласовывать личное с общественным еще недостаточно 
развито в младшем школьном возрасте. Широкие социальные мотивы 
(любовь к Родине, сознание и чувство общественного долга) даже у наиболее 
воспитанных младших школьников не развиты на столько, чтобы выступать, 
непосредственными побуждениями социально-ценной деятельности. В 
лучшем случае они предают определенный смысл и эмоциональную окраску 
этой деятельности» [9, с. 25]. 
Любое нравственное качество, в том числе и патриотизм, формируется 
длительное время, порой всю жизнь. Оно становиться устойчивым, когда у 
человека сформировывается мировоззрение. В.А. Сластенин считает, что уже 
в начальных классах пониманию школьников «вполне доступны некоторые 
существенные связи и зависимости в явлениях природы и общества, носящие 
мировоззренческий характер», [48, с. 321] что делает процесс 
патриотического воспитания в этом возрасте вполне обоснованным и 
эффективным.  
Для того, чтобы патриотическое воспитание младших школьников 
было полноценным, оно «должно носить комплексный характер, 
пронизывать все виды их деятельности, осуществляться в повседневной 
жизни и на специальных занятиях по ознакомлению с  
окружающим» [32, с. 117]. 
Патриотическое воспитание, конечно же, начинается в семье. В.А. 
Сухомлинский говорил: «Воспитать юных граждан политическими 
единомышленниками...значит, добиться того, чтобы их жизнь постепенно 
выходила за рамки интересов семьи, родного очага, родного села. Я вижу 
важную воспитательную задачу в том, чтобы в сознание и сердце детей как 
можно раньше входили интересы общества, Родины, всего человечества. 
Чтобы на вещи и события окружающего мира у ребенка была гражданская 
точка зрения. Чтобы в детстве юное сердце болело горестями и тревогами, 
которые, казалось бы, не имеют непосредственного отношения к жизни 
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личности. Но как раз для этого и надо начинать познание мира с того, что 
близко, — с семьи, с родного очага, с судьбы деда и прадеда, с пожелтевших 
от времени грамот и благодарностей, полученных за участие в Великой 
Отечественной войне» [51, с. 305]. Поэтому в младшем школьном возрасте 
так важны совместные усилия родителей и учителей. Начальная школа 
может формировать у ребёнка патриотизм через чувства любви к своей 
семье. В младшем школьном возрасте происходит закладка фундамента всех 
нравственных качеств ребёнка, его чувств, в том числе и патриотических.  
То, что будет заложено в этом возрасте, даст свои всходы в подростковом 
возрасте, поэтому важно правильно сформировать эти качества. Важно в 
течении всего периода обучения в начальной школе взращивать в ребёнке 
любовь к своей семье, школе, городу, Родине. Заложить начальные знания о 
патриотизме, чтобы в дальнейшем совершенствовать это чувство с учётом 
новых знаний. 
Для этого можно использовать различные мероприятия: классные часы, 
экскурсии, поездки по местам боевой славы, встречи с ветеранами и 
военными, мероприятия, посвященные родному городу, окружающей 
природе, краеведение, спортивные мероприятия и т. д. Особую роль следует 
отвести мероприятиям, связанным с народными традициями. Это могут быть 
народные праздники, спектакли, изучение традиций и обычаев русского 
народа, народное творчество, изучение сказаний, былин, связанных с 
русскими богатырями и т. д. 
Педагогические возможности этих мероприятий в патриотическом 
воспитании весьма обширны и многообразны. Так, например, на 
краеведении, изучая прошлое своего родного края, дети учатся любить свою 
землю, свой народ, свою Родину. А туристические походы и экскурсии по 
родным местам закрепляют эти знания и позволяют детям проникнуться ещё 
большей любовью и гордостью за свою малую родину. Мероприятия, 
посвящённые экологии, учат беречь свой родной край, заботиться о чистоте 
земли, воды, воздуха. Спортивные мероприятия тоже могут стать 
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источником патриотического воспитания, если будут приурочены к какому-
нибудь значимому событию для истории нашей страны. Патриотические 
песни сами по себе являются воспитательным элементом, учащим любви к 
Родине. Литературные композиции и спектакли могут приобщать младших 
школьников к духовным и культурным ценностям, присущим нашему 
народу. Через знакомство детей с национальными народными традициями 
происходит приобщение детей к духовным национальным ценностям нашей 
Родины, что побуждает детей к чувству гордости за своё Отечество. 
Исходя из вышесказанного, основными направлениями в работе по 
патриотическому воспитанию у младших школьников можно считать: 
- воспитание любви к своей семье, формирование желания узнать, как 
можно больше о своих предках; 
- воспитание любви к своей малой родине, к её красоте, истории, 
бережного отношения к природным богатствам своего края; 
- воспитание уважительного отношения к народным национальным 
традициям, народному творчеству; 
- воспитание любви к родному языку и приобщение к русской 
культуре; 
- воспитание гордости за свой народ на примерах боевых и трудовых 
традиций народа, армии и стремления подражать им; 
- воспитание любви к общему Отечеству, стремления трудиться на его 
благо и желания защищать свою Родину в будущем. 
 «Очень важно добиться осознания каждым учеником значимости 
гражданства и принадлежности к своей Родине» [13, с. 3]. 
 
1.3. Возможности внеурочной деятельности воскресной школы в 
патриотическом воспитании детей младшего школьного возраста 
 
Внеурочная деятельность является составной частью образовательного 
процесса, направленного в том числе и на обеспечение духовно-
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нравственного развития обучающихся, она позволяет реализовать в полной 
мере ФГОС НОО. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 
Внеурочная деятельность обучающихся «объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации» [11, с. 7]. 
Работу педагога по патриотическому воспитанию во внеурочной 
деятельности следует выстраивать исходя из Программы духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования с учётом возрастных особенностей детей младшего 
школьного возраста, с опорой на традиции и ценности семьи, народа, с 
учётом свободного выбора и ориентацией на личностные интересы и 
склонности ребёнка. 
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-
ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 
общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 
преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-
краеведческая деятельность. Патриотическое направление внеурочной 
деятельности является одним из основных направлений в базисном учебном 
плане и может быть реализовано в любом из видов внеурочной 
 деятельности [11]. 
Для того, чтобы патриотическое воспитание младших школьников 
было полноценным, оно «должно носить комплексный характер, 
пронизывать все виды их деятельности, осуществляться в повседневной 
жизни и на специальных занятиях по ознакомлению с  
окружающим» [32, с. 117].  
Организуя внеурочную работу по патриотическому воспитанию в 
воскресной школе, педагог может использовать все её формы: словесную 
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(лекции, читательские конференции, встречи, доклады); практическую 
(походы, выезды на природу, экскурсии, конкурсы, трудовые дела, 
паломнические поездки); наглядную (музеи, тематические стенды и 
выставки); индивидуальную (проекты); массовую (смотры, турниры, игры, 
театральная деятельность).  
Для повышения эффективности внеурочной работы, как 
стимулирующий фактор для самостоятельного осуществления 
познавательной деятельности, можно использовать коллективное обсуждение 
планов действий (например, при подготовке к спектаклям), организовывать 
парную, групповую, коллективную деятельность, как наиболее 
продуктивную в этом возрасте, побуждать детей давать оценочные суждения, 
которые требуют овладения как информацией, так и навыками и умениями 
познавательной деятельности. 
Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности: 
1. Приобретение школьником социального знания, первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Достигается во 
взаимодействии с педагогом. 
2. Получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества. Достигается в дружественной 
детской среде (коллективе). 
3. Получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Достигается во взаимодействии с социальными 
 субъектами [11, с. 9-10]. 
Желательно так организовывать внеурочную деятельность, чтобы 
младшие школьники достигли всех трех уровней, начиная с самого простого 
и заканчивая самым сложным (от знания и понимания к приобретению опыта 
в открытой общественной среде). 
Воскресная школа – это одна из форм православного образования и по 
своей сути церковно-приходская школа, она выполняет роль 
просветительского центра. Её задачами, кроме научения основам 
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Православной веры, является в том числе и формирование навыков 
милосердия, патриотизма и любви к Родине [45]. 
Нужно отметить, что патриотизм в числе других нравственных 
ценностей формировался и получал своё развитие именно в религиозной 
культуре, а знания о религии «углубляют представления школьников о 
гражданственности, патриотизме» [48, с. 325-326].   
Для христианина весь окружающий мир воспринимается как 
сотворённый Богом, Божий мир. Игумен Георгий Шестун, говоря об истоках 
патриотизма православного человека, говорил, что, если человек рожден в 
конкретном месте, значит Господь не случайно призвал его из небытия в 
бытие именно в этом месте: «На этой земле ты рождён, это и есть твоя 
родина, место жизни твоих отцов – Отчизна» [59, с.34]. Н.Е. Козуляева 
придерживается мнения о том, что воспитание должно соответствовать духу 
«той религии и государственных устоев, в которых живет та или другая 
народность» [24, c. 657]. Она считает, что православная религия в 
нравственном воспитании стоит на первом месте, а главным в школьном 
образовании должны быть «ценность жизни, любовь ко всему живому, к 
природе, к труду, родине, своему народу» [24, c. 620]. Поэтому 
патриотическое воспитание в воскресной школе осуществляется через 
призму христианского вероучения. 
Воскресная школа обладает огромными возможностями в вопросе 
патриотического воспитания, так как идёт в тесной связке с 
общеобразовательной школой и дополняет её, придавая этому процессу 
духовный характер. Имея определённый ориентир воспитания, педагог 
воскресной школы свободен в выборе методов и средств для достижения 
цели воспитания. Хотя эта свобода выбора и накладывает повышенную 
ответственность, творческий подход к обучению и воспитанию стимулирует 
педагога на поиск новых, интересных решений. 
В современной педагогической науке можно выделить несколько 
направлений воспитания: личностно-ориентированное (приоритет интересов 
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ребёнка по сравнению с интересами государства, общества); национальное (в 
основе духовность, открытость, традиционность, основная идея – любовь к 
Родине, стремление узнать о ней как можно больше); религиозное 
(воспитание нового поколения граждан, ориентированных на высокие 
нравственные ценности и идеалы и любящих свою Родину) [7]. 
Патриотическое воспитание в воскресной школе строится на основе 
национального и религиозного направлений воспитания. 
В младшем школьном возрасте духовная жизнь ребёнка слабеет и 
исчезает мистицизм раннего детства. Но в тоже время ему становятся ближе 
жизненные образы религии.  «Христианство, раскрывающее жизнь 
Спасителя и Божией Матери, жизнь святых и их подвиги, становится 
особенно питательно и нужно именно в этой своей земной стороне, 
трогательной, глубокой, но земной» [14, c. 181]. Поэтому, в первую очередь, 
патриотическое воспитание должно осуществляться на материале житий 
святых, которые являются неиссякаемым источником примеров патриотизма. 
На житиях святых дети учатся, в первую очередь, любви: к Богу, Родине, 
близким. И.А. Ильин писал о важности воспитания ребёнка на примерах 
святых и героев: «Образы святости пробудят его совесть, а русскость святого 
вызовет в нем чувство соучастия в святых делах…Образы героизма пробудят 
в нем самом волю к доблести, пробудят его великодушие, его правосознание, 
жажду подвига и служения, готовность терпеть и бороться, а русскость героя 
даст ему непоколебимую веру в духовные силы своего народа» [16, c. 196]. 
Нужно учитывать, что патриотизм с точки зрения православной 
педагогической мысли есть состояние духовное, а, значит, он может 
возникнуть только в порядке свободы [10]. Это означает, что его нельзя 
насадить, можно только создать предпосылки и условия для формирования 
этого чувства у детей, пробудить его. Но невозможно научить ребёнка 
любить Родину, если сам её не любишь. Поэтому педагог должен не просто 
рассказывать о любви к Родине, но и доказывать эту любовь своими делами. 
«Такой педагог молиться и думает словами своего народа, принимает с 
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любовью историю своего народа и учит детей так, чтобы их душа отзывалась 
трепетом и умилением на дела и слова русских святых и героев» [10, c.120]. 
Патриотизм должен быть действенным, поэтому процесс воспитания в 
младшем школьном возрасте может быть достаточно эффективным в силу 
того, что этому возрасту как раз присуща жажда практических действий. 
Особенностью воскресной школы является то, что она находиться в тесной 
связи с жизнью прихода, а значит может активно участвовать во всех 
мероприятиях и делах социального служения, проводимых на приходе. К 
таким мероприятиям можно отнести, например, приходской праздник, 
который объединяет людей всех возрастов в общем богослужении и общей 
праздничной трапезе, что позволяет детям прочувствовать общность всего 
прихода и что будет являться фундаментом для понимания общности всей 
страны в будущем. Примером воспитания начальной ступени любви к народу 
в целом может служить помощь отдельно нуждающимся людям. В 
отношении младшего школьника эта помощь может выражаться в 
поздравлении с праздником пожилого человека, который не может сам 
прийти в храм, присмотре за малышами или в других, казалось бы, мелочах, 
облегчающих жизнь нуждающимся.  
Одним из важнейших средств в решении задачи воспитания 
патриотизма является тема Великой Отечественной войны. Это могут быть 
литературно-музыкальные композиции, спектакли, уроки, посещение музея 
боевой славы.  
Многие православные памятные даты можно использовать в качестве 
средства воспитания патриотизма, так как есть героические исторические 
личности, которые причислены к лику святых. Например, в день памяти св. 
блгв. кн. Александра Невского возможно организовать турнир-битву русских 
богатырей и тевтонских рыцарей.  
Значительно облегчает работу педагога по патриотическому 
воспитанию тот факт, что, как правило родители воспитанников воскресной 
школы являются прихожанами храма, при котором функционирует эта 
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школа, и единомышленниками педагога, с готовностью идут ему навстречу, 
помогая в организации различных мероприятий.  Совместная деятельность 
детей, родителей и педагогов благотворно влияет на весь процесс 
патриотического воспитания.  
В работах многих исследователей (Е.С. Троцкого, Ю.В. Чернявской, 
А.Н. Вырщикова, Е.Н. Вороновой и др.) прослеживается связь патриотизма с 
национальными корнями, традициями и ценностями.  Так Е.Н. Воронова 
определяет патриотизм в том числе и в «стремлении и умении беречь и 
приумножать лучшие традиции, ценности своего народа, своей 
национальной культуры, своей земли» [6, с. 99]. Обращение в 
образовательном процессе к фольклорным формам бытования искусства 
«открывает ребёнку путь познания окружающего мира через чувственное, 
эмоционально-образное его видение» [27, с. 87]. Поэтому, чтобы процесс 
патриотического воспитания был более эффективным, во внеурочной 
деятельности целесообразно использовать методические разработки, 
содержащие знания о народном творчестве как источнику национальной 
гордости за свой народ. Это могут быть спектакли, занятия с элементами 
народного творчества, разучивание народных песен, игр, забав, проведение 
народных праздников, встречи с фольклорными коллективами и т. д. 
Произведения устного народного творчества (былины, легенды, сказки, 
исторические песни, частушки, поговорки, припевки и т.д.) являются 
неиссякаемым источником народной мудрости и формируют любовь к 
традициям своего народа, приобщают детей к общечеловеческим 
нравственно-эстетическим ценностям. Сказка «дает ребенку первое чувство 
героического — чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; 
она учит его мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую 
судьбу, сложность мира, отличие «правды и кривды», – считал И.А. Ильин 
[16, с. 196]. А песня, и в частности хоровое пение, «приучает человека 
свободно и самостоятельно участвовать в общественном 
единении» [16, с. 195]. 
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Изучение народных промыслов, которые являются частью культурного 
наследия нашего народа, как нельзя лучше подходит для патриотического 
воспитания во внеурочной деятельности, так как позволяет ребёнку стать 
активным участником этого процесса. Это может происходить по такой 
схеме: педагог знакомит детей с каким-либо видом народного промысла, 
лучше присущим родному краю, затем дети «вживую» знакомятся с этим 
промыслом и людьми, которые увлечённо его сохраняют, а потом дети сами 
пытаются воспроизвести изделия этого промысла.   
Активное использование музейной педагогики в патриотическом 
воспитании позволяет приобщить младших школьников к народной и 
национальной культуре, узнать народные традиции, историю города, края, 
страны, узнать о выдающихся личностях, развить творческий потенциал и 
воспитать любовь к родному краю и людям, прославивших его и 
заботящихся о его процветании. Это могут быть экскурсии в краеведческие 
музей, музеи военной техники, музеи под открытым небом, посещение 
передвижных экспозиций, музейных праздников, кружков и т.д.  
Интерактивные уроки, проводимые в современных музеях, позволяют 
младшему школьнику окунуться в атмосферу какого-либо исторического 
события, взглянуть изнутри и почувствовать себя его участником. В работе 
по патриотическому воспитанию можно использовать и создание мини-
музеев в условиях воскресной школы на определённую тематику. Тогда в эту 
работу включаются родители и близкие родственники ребёнка, а школьники 
овладевают практическими навыками поисковой, исследовательской 
деятельности. 
Особо нужно отметить роль паломнических поездок в патриотическом 
воспитании. Обычно дети заранее готовятся к предстоящей поездки. 
Педагоги рассказывают о святом месте, чем оно примечательно, с именем 
какого человека связано это место и чем он прославился. Практически в 
каждом городе есть места, которые можно было бы посетить с детьми с 
целью паломничества. Это может быть и земное место пребывания какого-
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нибудь святого, и просто старинная церковь, где сами камни, из которых она 
сложена, заставляют трепетать сердца от прикосновения к прошлому. 
Паломнические поездки позволяют прикоснуться к богатейшему 
культурному наследию России, красота и духовность святых мест 
пробуждают в ребёнке самые светлые чувства от любви к Родине до любви к 
Богу. Такие поездки оставляют неизгладимый след в душе маленького 
христианина и имеют огромное воспитательное воздействие на него, 
побуждая испытывать чувство гордости за свой народ и страну в целом. 
Одним из направлений в методологии патриотического воспитания 
можно рассматривать организацию деятельности по формированию 
отечественной символики патриотизма, основанной на идеалах, ценностях, 
символах нашей страны. Педагоги должны знать и применять в своей 
деятельности, связанной с патриотическим воспитанием, разнообразные 
символы. Это могут быть:  
- сакральные символы (понятия Святая Русь, Родина-мать, Отчизна), 
- сакральные государственные символы (гимн страны, 
государственный флаг, герб); 
- символы воинской доблести и славы (знамя, ордена, медали и знаки); 
- персонифицированные символы (святые, великие полководцы, герои 
войн, знаменитые исторические личности); 
  - событийные символы (олицетворяют какие-либо события, имеющие 
важное значение в истории нашего государства); 
  - топонимические символы (территориальные), связанные с 
конкретным местом. 
Итак, памятуя о том, что патриотизм должен быть действенным, а 
младшему школьному возрасту как раз подходит такая форма проявления 
патриотизма, внеклассные мероприятия в воскресной школе должны 
проводиться с учётом этих особенностей. Цикл занятий по патриотическому 
воспитанию должен строится таким образом, чтобы полученные знания 
могли найти своё отражение в практической стороне жизни детей. Например, 
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познакомившись с житием святого, можно поставить спектакль или провести 
литературный вечер, посвящённый этому святому, чтобы дети могли 
творчески выразить своё отношение к полученному знанию. Огромную 
помощь в патриотическом воспитании можно получить через паломнические 
поездки, посещение музеев, особенно этнографических и военных, встречи с 
участниками боевых действий, сотрудничество с фольклорными 
коллективами, проведение народных праздников. Существенно облегчает 
задачу патриотического воспитания в воскресной школе тесное 
взаимодействие с родителями, которые по большей части являются 
единомышленниками педагогов. 
Учитывая значимость патриотического воспитания для сплочения 
гражданского общества России, важно способствовать тому, чтобы дети 
осознавали личную ответственность за судьбу своей Родины. 
Возможность почувствовать личную причастность к делу защиты 
Отечества позволяет активное участие в общественно значимой 
патриотической деятельности, организованной педагогом. Но гораздо важнее 
не те мероприятия, которые проводятся образовательным учреждением, а то 
психическое, чувственное состояния, которое пробуждается благодаря 
участию в них, так как они являются основным «строительным материалом» 












ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
2.1. Диагностическое исследование уровня патриотической 
воспитанности детей младшего школьного возраста на констатирующем 
этапе опытно-поисковой работы 
 
Опытно-поисковая работа по организации патриотического воспитания 
младших школьников во внеурочной деятельности на базе воскресной школы 
при храме св. блгв. кн. Александра Невского с. Балтым состояла из двух 
этапов: констатирующего и формирующего. 
 диагностического исследования: выявить уровень патриотической 
воспитанности детей младшего школьного возраста (9-10 лет). 
: 
1. Определить основные критерии и показатели патриотической 
воспитанности. 
2. Подобрать диагностические методики. 
3. Разработать диагностические задания. 
4. Провести диагностические задания с детьми младшего 
школьного возраста. 
5. Обработать полученную в ходе исследования информацию.         
Проведя анализ психолого-педагогической литературы, соответственно 
критериям патриотической воспитанности детей младшего школьного 
возраста были выделены следующие 
: 
- , который включает в себя знания: 
истории своей семьи, содержания понятий «Родина», «малая родина», 
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«патриот», «защита Отечества» и др., ключевых событий истории своей 
страны, своего края; 
- -  – понимание значимости патриотических 
чувств к семье, Родине, проявление интереса к истории своей страны, края, 
традициям своего народа, гордость за свою страну, наличие патриотических 
идеалов (выдающихся людей) и желание походить на них, позитивное 
отношение к Вооружённым Силам своей страны; 
-  проявляется у детей в патриотических поступках, 
патриотической деятельности (исследовательской, творческой), в 
мероприятиях, организованных и регулируемых взрослыми. 
Опираясь на исследования В.Е.Мусиной, В.И. Лутовинова, Т.В. 
Козловой и др.  нами были разработаны уровни патриотической 




Высокий демонстрирует глубокие и достаточно обширные знания о 
родном крае, его истории, о традициях и обычаях своего 
народа, о героях и святых, усваивает их осознанно и 
сохраняет в памяти длительное время; понимает суть 
понятий «Родина», «патриот», «героизм», устанавливает 
связи родного края с родной страной. 
Средний владеет некоторыми знаниями о родном крае, его истории, 
о традициях и обычаях своего народа, о героях и святых, 
стремиться узнать о стране в целом, сохраняет их в памяти 
непродолжительное время, воспроизводит их с помощью 
взрослых (наводящие вопросы, план рассказа); понимает 
суть понятий «Родина», «патриот», «героизм», но не 





Продолжение таблицы 1 
Низкий имеет поверхностные знаниями о родном крае, его 
истории, о традициях и обычаях своего народа, о героях и 
святых, стремиться узнать о стране в целом, сохраняет их в 
памяти непродолжительное время, воспроизводит их с 
помощью взрослых (наводящие вопросы, план рассказа); 
понимает суть понятий «Родина», «патриот», «героизм», 
но не устанавливает связи родного края с родной страной. 
Таблица 2 
Мотивационно-ценностный показатель  
Уровень Ребёнок 
Высокий проявляет ярко выраженный интерес к познанию истории 
Родины и родного края, к традициям и обычаям своего 
народа, испытывает постоянную потребность узнавать 
что-то новое о своей стране, о традициях, обычаях своего 
народа, о героях и святых своей Родины; знает героев 
Родины по именам, называет любимых, даёт 
обоснованную оценку их поступкам; может обосновать 
свои предпочтения, сформулировать патриотические 
ценности, имеет чёткое представление о патриоте Родины; 
увлекается поисковой деятельностью. Самостоятельно 
добывает интересующую информацию из разных 
источников. 
Средний проявляет интерес к познанию истории Родины и родного 
края, к традициям и обычаям своего народа, испытывает 
потребность узнавать что-то новое о своей стране, о 
традициях, обычаях своего народа, о героях и святых 




Продолжение таблицы 2 
 стороны взрослых;  
знает героев Родины по именам, правильно оценивает их 
поведение в соответствии с нравственными нормами, 
может назвать черты личности героя, которые ему лично 
симпатизируют, но затрудняется с аргументацией оценки 
его поступков; 
поисковой деятельностью занимается под руководством 
взрослых, но эта работа его захватывает. 
Низкий проявляет познавательную инертность, интерес к 
познанию истории Родины и родного края, к традициям и 
обычаям своего народа отсутствует, потребности узнавать 
что-то новое о своей стране, о традициях, обычаях своего 
народа, о героях и святых своей Родины нет; требуется 
постоянное стимулирование со стороны родителей и 
педагогов; чёткой формулировки отношения к героям нет, 
внутренние мотивы поступков героя-патриота не 
интересны; 
интереса к поисковой деятельности не проявляет, навыка 





Высокий активно и осознанно участвует во всех видах патриотически 
ориентированной деятельности (исследовательской, творческой), 
на практике проявляет усвоенные народные традиции, проявляет 
высокую активность в процессе получения знаний, задаёт много 




Продолжение таблицы 3 
 позицию; 
самостоятелен, постоянного контроля со стороны взрослых в 
поведении и выборе деятельности не требуется. 
Средний осознает потребность патриотически-ориентированной 
деятельности, проявляет инициативу, активен, но свою 
гражданскую позицию формулирует размыто, в общих чертах, 
ориентируется на мнения других; познавательной деятельностью 
занимается под руководством взрослых; самостоятельность 
проявляет только в знакомых ситуациях и кругу близких людей, в 
незнакомой ситуации испытывает дискомфорт. 
Низкий показывает готовность к участию в патриотически-
ориентированной деятельности, но не обладает необходимыми для 
ее осуществления знаниями; преобладает интерес к внешним 
результатам деятельности; он отличается неустойчивостью и 
ослабевает при столкновении с трудностями; не участвует в 
общественно полезной, патриотической деятельности, активности 
не проявляет, требует постоянного контроля со стороны взрослых 
в поведении и выборе деятельности. 
 
Уровень патриотической воспитанности младших школьников оп-




0 - 1  Низкий 
2 - 3  Средний 




В соответствии с показателями и уровневыми характеристиками были 
разработаны диагностические задания. 
Для стартовой диагностики уровня патриотической воспитанности 
младших школьников по  была использована: 
Методика «Незаконченное предложение», разработанная коллективом 
преподавателей начальной школы № 51 г. Санкт-Петербурга под 
руководством заслуженного учителя России Царевой Л.И. (методика была 
доработана в виду особенностей условий нашей опытно-экспериментальной 
работы, а именно – воскресная школа находится в селе, но в ней учатся и 
дети из близлежащих городов). 
Цель данной методики выявить объём знаний младших школьников о 
таких понятиях как «Родина», «малая родина», «патриотизм», о символах и 
символиках страны. 
 состоит из 20 
незаконченных предложений. Дети должны закончить предложение, по их 
мнению, правильным ответом. Для данной методики были разработаны 
бланки (см. Приложение 1), дети отвечали самостоятельно, затем бланки 
были сданы для обработки руководителю. 
Эталон ответа: Ребенок знает и понимает содержание таких понятий 
как «Родина», «малая родина», «патриотизм», знает символику страны, 
ключевые исторические даты, имена выдающихся людей своей страны. 
Родина – страна в которой он живёт, малая родина – это его город или село, в 
котором он родился и живёт. Ребёнок знает главные достопримечательности 
своего города (села), географические названия. Знает, что патриотизм – это 
любовь к своей Родине.  
По -  использовалась методика 
«Мое отношение к малой родине», разработанная заслуженным учителем 




Цель: выявление уровня сформированности патриотической 
воспитанности, определение эмоционального отношения детей к основным 
ценностям, связанным с патриотизмом.  
Данная методика содержит 10 вопросов. К ним предлагается три 
варианта ответов: «да», «нет» или «не уверен».  
Для данной методики разработаны бланки с вопросами и вариантами 
ответов (см. Приложение 2).  
Эталон ответа: ребёнок любит свою Родину, испытывает чувство 
гордости за свое Отечество, «малую родину», у него есть любимые места в 
своём городе (селе), он скучает, когда надолго уезжает из города (села). 
По  использовалась методика «Я – 
патриот!», которая была разработана Савельевой Н.В. (на базе 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 годы»). 
   
Цель: выявить уровень готовности младших школьников к участию в 
общественно-полезной, патриотически-ориентированной деятельности, 
уровень активности, инициативности, желания овладеть практическими 
умениями и навыками по применению знаний о «малой родине». 
Методика №3 содержит 20 вопросов (см. Приложение 3). В качестве 
ответа учащимся предлагается три варианта: «да», «нет» или «не уверен». К 
данной методике имеется соответствующий бланк, в котором дети галочкой 
помечают нужный ответ. 
Эталон ответа: Ребёнок: показывает сильную привязанность к своей 
семье, дому, школе; проявляет желание заботиться о других людях; у него 
ярко выражено стремление к патриотической деятельности. 
Уровень патриотической воспитанности младших школьников по 
когнитивному показателю на констатирующем этапе опытно – поисковой 
работы показал следующие результаты: из 10 детей, участвующих в данном 
опросе, высокий уровень имеют 3 учащихся – 30%, средний уровень –  детей 
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5 –50%, низкий уровень имеют 2 ученика – 20%. Хотя в группе преобладает 
средний уровень патриотической воспитанности, есть дети с очень низким 
уровнем, поэтому знаниевый компонент обязательно должен присутствовать 
во внеурочной деятельности. 
Уровень патриотической воспитанности по мотивационно-
ценностному показателю (уровень патриотических чувств и эмоций младших 
школьников по отношению к своему Отечеству, своей малой родине) показал 
следующие результаты: высокий уровень показали 6 учащихся – 60% от всей 
группы, 3 учащихся имеют средний уровень – 30%, ниже среднего уровня 
показатель у 1 учащегося – 10%. 
Уровень патриотической воспитанности по деятельностному 
показателю. Данная диагностика выявила уровень готовности младших 
школьников к участию в общественно-полезной, патриотически-
ориентированной деятельности: 4 учащихся имеют высокий показатель – 40 
%, 5 учащихся имеют средний уровень – 50% от группы, 1 ученик имеет 
низкий уровень – 10%. 
Все ответы детей были зафиксированы в индивидуальных протоколах, 
проанализированы и представлены в сводной таблице (см. таблицу 5).  
Таблица 5 
Количественная характеристика уровня патриотической воспитанности 
























1 Владик 1 1 1 3 1 низкий 
2 Настя В. 1 1 2 5 1,6 низкий 




Продолжение таблицы 5 
4 Илья 3 3 3 9 3 средний 
5 Лиза 3 4 3 10 3,3 средний 
6 Настя Л. 4 4 3 11 3,6 средний 
7 Саша Б. 3 4 4 11 3,6 высокий 
8 Саша С. 5 4 4 13 4,3 высокий 
9 Наташа 4 5 5 14 4.6 высокий 
10 Артём 5 5 5 15 5 высокий 
 Всего 32 34 33 102 31,6  
 Средний 3,2 3,4 3,3  3,16  
 
Наглядно уровень патриотической воспитанности детей младшего 
школьного возраста по показателям на исходном этапе представлена на 
диаграмме (см. рис. 1). 
 
Рис. 1. Уровень патриотической воспитанности детей младшего 
школьного возраста на исходном этапе 
С точки зрения качественной характеристики результатов исходного 


















Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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20% обучающихся (первая группа) показали низкий уровень 
патриотической воспитанности. Дети этой группы плохо понимают 
содержание патриотических норм, проявляют пассивность при выполнении 
творческих заданий, испытывают затруднения при ответах на вопросы 
анкеты. К этой группе относятся двое учащихся: Владик и Настя В.  
Владик– очень пассивный мальчик. Ответил только на самые простые 
вопросы. Чёткого ответа о таких понятиях как «патриот», «гимн» не мог 
дать, не смог назвать исторические даты, дату основания города, 
достопримечательности, готовности и желания к участию в патриотически-
ориентированной деятельности не проявил.  Практически по всем 
показателям патриотических представлений Настю В. можно 
охарактеризовать так же как Владика. Но в отличии от Владика, она немного 
более эмоциональна и чуть больше настроена на практическую деятельность.  
В группу обучающихся со средним уровнем патриотической 
воспитанности входит четыре человека, что составляет 40% от общего числа 
испытуемых. Это Ваня, Илья, Лиза и Настя Л. 
У обучающихся этой   группы уровень патриотической воспитанности 
намного превышает уровень предыдущей группы. У детей этой группы 
достаточно сформированы представления о многих патриотические понятиях 
и патриотических качествах личности, но они затрудняются ориентироваться 
в исторических датах и географических названиях. Эти дети эмоциональны в 
выражение своих патриотических чувств, могут назвать 
достопримечательности города. Проявляют желание участвовать в 
общественно-полезной и патриотически-ориентированной деятельности. 
Обобщенность их знаний средняя. 
Настя Л. в ответах на вопросы показала хорошую осведомлённость о 
родном крае, о достопримечательностях города, о исторических датах и 
выдающихся людях. Описывая понятия «Родина», «патриот» и др.  
сформулировала вполне конкретный ответ. Ваня, Илья и Лиза по уровню 
патриотической воспитанности практически не отличаются от Насти Л. 
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Четверо обучающихся: Саша Б., Саша С., Наташа и Артём вошли в 
группу с высоким уровнем патриотической воспитанности, что составило 
40% от общего количества испытуемых.  
Дети этой группы дают чёткое определение таких понятий как 
«Родина», «патриот», «гимн», правильно называют исторические даты, знают 
символику нашего государства, называют выдающихся людей. Чётко 
формулируют патриотические ценности, эмоциональны в выражении чувств 
к Родине, однозначно обозначают свою патриотическую позицию. Они 
общительны, активны, доброжелательны к окружающим, проявляют 
готовность и желание участвовать в общественно-полезной и патриотически-
ориентированной деятельности. 
Результаты диагностического исследования исходного уровня 
патриотической воспитанности обучающихся показали, что двое из десяти 
испытуемых детей (20%) имеют низкий уровень патриотической 
воспитанности; четверо (40%) имеют средний уровень и четверо (40%) 
имеют высокий уровень патриотической воспитанности. Результаты 
диагностического исследования представлены на диаграмме (см. рис.2). 
 
 
Рис. 2. Количественная характеристика уровня патриотической 




Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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Практически все обучающиеся имеют представление о таких понятиях 
как «Родина», «малая родина», «патриот». Однако ребята не всегда могут 
конкретизировать содержание этих понятий, обосновать и высказать свою 
точку зрения.  
Опираясь на полученные результаты, был сделан вывод о 
недостаточном развитии у младших школьников патриотической 
воспитанности. Необходимость дальнейшей работы по совершенствованию 
представлений о патриотизме у младших школьников и патриотическому 
воспитанию очевидна.  
Дальнейшая работа строилась на основе полученных результатов и 
сделанных выводов. 
 
2.2. Содержание работы по патриотическому воспитанию детей 
младшего школьного возраста во внеурочной деятельности воскресной 
школы 
 
 патриотическое воспитание младших школьников путём 
проведения цикла мероприятий во внеурочной деятельности воскресной 
школы. 
  В ходе формирующего этапа работы решались следующие 
педагогические : 
     1. Разработать систему мероприятий, направленную на 
патриотическое воспитание младших школьников во внеурочной 
деятельности. 
     2. Апробировать разработанный цикл мероприятий, основанный на 
принципах доступности (содержание и формы мероприятий должны 
соответствовать возрасту детей), деятельности (включение всех детей в 
практическую деятельность), гуманности (установление доброжелательных 
отношений, учет личностных особенностей каждого обучающегося). 
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Ведущие методы, используемыми на занятиях: наглядные, словесные, 
практические, репродуктивные. 
Занятия строились таким образом, чтобы максимально задействовать 
все виды внеурочной деятельности для достижения детьми всех уровней 
внеурочной деятельности, от получения знаний до опыта переживаний и 
самостоятельного общественного действия.  
Цикл занятий выстраивался на материале следующих работ: В.Н. 
Суслова «Моя семья. Мой народ. Моё Отечество», А.В. Кураева «Основы 
православной культуры.  4-5», А.В. Барадулина  «Народные росписи Урала и 
Приуралья», А.Б. Пермиловской «Символические и декоративные 
особенности домовой росписи русского севера», В.И. Петрушко «Лекции по 
истории русской Церкви» и др. 
Задачи цикла мероприятий:  
- формирование у младших школьников идентификации со своим 
народом, уважения пробуждения интереса к его историческому прошлому; 
- развитие личностного и ответственного отношения к настоящему и 
будущему своей страны; 
- приобщение к традиционным национальным ценностям, ценностям 
семьи;  
- выработка у младших школьников собственной патриотической 
позиции путём активного участия во внеурочной деятельности (изучении 
жизни героев Отечества, причисленных к лику святых, участие в творческой 
деятельности, паломнических поездках).  
В представленный цикл мероприятий внеурочной деятельности 
воскресной школы вошли: 
- занятия, носящие познавательный характер, на которых обучающиеся 
почерпнули знания о Родине, патриотизме, выдающихся людях нашей 
страны, святости; 
- театральная и концертная деятельность; 
- творческая деятельность; 
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- паломнические поездки; 
- познавательные и подвижные игры, соревнования; 
- народные праздники; 
- литературно-музыкальные композиции;  
- посещение музеев; 
- посещение памятников природы  
Занятия строились по следующему принципу: 
1. Вступительная беседа – обозначение темы мероприятия, 
целевой опрос по выяснению глубины знаний обучающихся на 
данную тему.  
2. Подготовка к мероприятию (если требуется), проведение 
мероприятия.  
3. Анализ мероприятия, обозначение своих чувств при 
проведении мероприятия, формулировка основных идей. 
4. Вывод – закрепление определенной патриотической 
позиции. 
Комплексно-тематический план внеурочных занятий по 
патриотическому воспитанию младших школьников представлен в таблице 
(см. таблицу 6). 
 
Таблица 6 






Образовательные задачи занятия 







: осознание своей принадлежности к 
народу, стране, национальности, государству. 
: содействовать в ходе урока 




Продолжение таблицы 6 
 ценностн
ый 
любовь к Родине, гордость за свое Отечество, 
российский народ. 
: развивать познавательный интерес к 













: формирование представления о семье, 
как о любящих и заботящихся друг о друге людях. 
: воспитывать чувство любви к 
своей семье и гордости за нее. 
: развивать интерес к истории своей 















: познакомить с исторической 
личностью Александром Невским. 
: способствовать формированию 
любви к Родине. 
: развивать интерес к изучению 
исторического прошлого через самостоятельную 












: обобщение и закрепление полученных 
на предыдущем занятии знаний. 
: воспитывать чувство гордости 
за свой народ. 
: развивать умение анализировать 


















: познакомить с историей 
возникновения праздника, традицией его 
празднования в православии. 
: воспитывать уважение к укладу 
жизни, традициям и обычаям наших предков. 
: развивать интерес к русской 
народной культуре. 














: познакомить с творчеством 
художника Б.М. Кустодиева, через его картины 
наглядно показать, как раньше праздновали 
Масленицу. 
 воспитывать чувство 
прекрасного через знакомство с художественным 
творчеством Б.М. Кустодиева, воспитывать любовь 
к своему народу. 


















: познакомить с традициями и 
обычаями своего народа в игровой форме. 
 воспитывать любовь к своему 
народу, воспитывать чувство коллективной 
ответственности. 
 развивать интерес к народным 








: познакомить с видом народного 
творчества –  Уральской домовой росписью. 











  развивать умение видеть красоту в 
окружающей жизни, развивать творческие 
способности. 
 
9. Поездка в 








: закрепить и расширить полученные на 
предыдущем занятия знания. 
 воспитывать любовь к родному 
краю, уважение к своим предкам. 













:: изучение культуры народов России, 
применение полученных знаний в сравнительном 
анализе. 
 воспитание ответственности за 
общее дело, умение работать в команде; развитие 
толерантности, повышение ценностных 
ориентиров. 
 развитие мыслительной 















: познакомить детей с понятием 
«патриотизм». 
 воспитывать детей в духе 
патриотизма 
 развить навыки анализа на примере 




Продолжение таблицы 6 
князя 
Владимира 
















познакомить учащихся с фактами из 
жизни адмирала Ф.Ф Ушакова, дать определение 
святости. 
 воспитывать чувство 
патриотизма. 
 развивать у школьников 
познавательный интерес к истории нашей страны, 











 познакомить с событиями Великой 
Отечественной войны. 
 воспитывать чувство гордости и 
своей сопричастности к истории своей Родины, 
чувство сопереживания. 
: развивать творческие способности: 















 сформировать представление о 
важнейшей, предопределившей исход ВОВ битве 
на Курской дуге. 
 воспитывать уважение к нашим 
предкам, гордость за подвиг народа в ВОВ. 
 развивать любознательность, 
внимательность. 






 познакомить с жизнью детей во время 
ВОВ, их подвигом. 










уважение и благодарность к ветеранам ВОВ. 
: развивать умение высказывать свое 










Обучающие: обобщение и закрепление 
полученных знаний. 
Воспитывающие: воспитывать любовь к своей 
Родине, своему народу. 
Развивающие: развивать умение работать в 




 Вступительное занятие по теме «Россия – наша Родина». Занятие 
начинается с просмотра музыкального видеоролика гимн «Россия» в 
исполнении Олега Газманова. В ролике очень наглядно представлено всё 
многообразие достижений нашей страны, представлены основные 
конфессии. После обсуждения ролика и получения эмоционального отклика, 
обсуждаются такие понятия как «Родина», «Отечество» [57], «патриот», 
«культурные традиции» [28], дети знакомятся с новым словом «конфессия». 
Происходит обмен знаниями о существующих семейных и национальных 
традициях, дети узнают какие конфессии распространены на территории 
нашей страны. В ходе занятий проводиться игра «Кто больше?», работа в 
группах. Занятие заканчивается тактильным контактом и обращением к 
чувствам детей: все встают в круг, называют свои национальности, учитель 
просит вспомнить ощущения, которые дети испытали при просмотре ролика, 
запомнить эти ощущения и пронести любовь к своей Родине через всю 
жизнь. Даётся задание, связанное со следующим мероприятием: расспросить 




Построено на основе материла учебно-методического пособия В.Н. 
Суслова с использованием теста «Почему говорят: «Крепка семья – крепка 
держава?» Педагог рассказывает о семье, о родословной семьи, реликвиях, о 
том, что нужно гордиться своей семьёй. Затем дети закрепляют и проверяют 
знания с помощью теста, обсуждают все вместе правильность ответов [50]. 
После этого представляют традиции своей семьи и получают задание вместе 
с родителями сделать родословную своей семьи или собрать фотографии 
своих предков и сделать фотоальбом. Данное мероприятие направлено на 
привлечение внимания обучающихся к изучению родословной своей семьи, 
её традициям и истории. 
  
«Александр Невский – святой и герой земли русской».  Подготовка к 
мероприятию началась за 1 месяц. Детям было дано домашнее задание – 
нарисовать сцены из жизни Александра Невского, родителям сшить костюмы 
для участия в инсценировки биты «Ледовое побоище». Распределили стихи, 
роли и слова сценок. Рисунки детей отсканировали и создали презентацию об 
Александре Невском. Подобрали музыкальное сопровождение. Выступление 
детей сопровождалось презентацией из рисунков. 
Мероприятие началось кратким вступительным словом ведущего об 
Александре Невском. Далее последовал рассказ о детстве княжича, 
разыгралась сцена потешного боя. Следующая сценка была о женитьбе князя.  
Потом последовали краткие рассказы о наиболее известных победах 
Александра в Невской битве и Ледовом побоище. В заключении рассказа об 
Александре Невском ведущим было сказано о заслугах Александра перед 
Отечеством, о причислении его к лику святых и народном почитании. В 
конце было рассказано об ордене Александра Невского.   
В ходе мероприятия, обучающиеся познакомились с жизнью 
Александра Невского, увидели, что уже с раннего детства нужно проявлять 
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трудолюбие, упорство, настойчивость, желание овладевать знаниями для 
того, чтобы приносить пользу своему Отечеству. 
  
«Ледовое побоище». С целью закрепления полученных знаний на 
предыдущем мероприятии, была проведена викторина «Александр Невский». 
В мероприятии участвовали все обучающиеся данного возраста. 
Зрителями выступили родители и остальные учащиеся воскресной школы. К 
участию к викторине были приглашены все. За правильные ответы 
выдавались жетоны. Набравший наибольшее число жетонов награждён 
сладким призом.  
В заключительной части мероприятия ведущий задал вопрос о том, 
можно ли считать Александра Невского настоящим патриотом и попросил 
перечислить качества Александр Невского, по которым можно судить о том, 
что он действительно патриот. После этого все были приглашены к участию 
в инсценировке битвы «Ледовое побоище». По окончании битвы для 
примирения сторон состоялось чаепитие. 
В ходе мероприятия обучающиеся закрепили свои знания об 
Александре Невском и представили себя в роли участников славных событий 
далёких дней. 
  
Первое из цикла занятий по теме: «Масленица». На первом занятии 
обучающиеся познакомились с историей возникновения этого праздника, с 
точки зрения православия, с традицией празднования, с отображением этого 
праздника в творчестве художников, музыкантов, писателей, с традициями и 
правилами празднования этого праздника в других странах. Познакомились с 
особенностями сыропустной недели, предшествующей Масленице, смыслом 
прощёного воскресенья. 
  
«Б. М Кустодиев. Удивительна жизнь. Удивительные картины» – 
второе занятие, связанное с темой Масленицы. На этом занятии 
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обучающиеся познакомились с краткой биографией и творчеством Бориса 
Кустодиева, который несколько раз в своем творчестве обращался к 
праздничной теме проводов зимы, раскрывая её каждый раз по-новому. 
После просмотра презентации и обсуждения картин, детям было предложено 
самостоятельно выполнить творческую работу (рисунок) на тему 
«Масленица в моей семье». После чего была сделана выставка рисунков. 
После занятия одним из родителей обучающихся был проведён мастер-класс 
для детей по выпечке блинов. Дети научились заводить тесто и выпекать 
блины. Домашним заданием было принести блины к следующему 
воскресенью для участия в конкурсе блинов. 
  
Праздник «Масленица». Подготовка к самому празднику началась 
также заранее. Был разработан сценарий проведения праздника, 
распределены роли и стихи, подобраны костюмы и реквизит. Так как 
подготовка к празднику требовала большой подготовительной работы, к 
помощи были привлечены родители. 
Сам праздник Масленицы традиционно проходил на площадке возле 
храма.  До начала праздника был проведён конкурс блинов, которые дети 
выпекали сами, жюри состояло из родителей обучающихся, награждение 
победителей состоялось в конце мероприятия. В празднике принимали 
участие практически все учащиеся воскресной школы и их родители. 
Удалось создать атмосферу эмоциональной приподнятости, практически все 
дети были вовлечены в действие праздника. В весёлой игровой форме дети 
познакомились с традициями и обычаями своего народа. Через приобщение к 
культурному наследию своего народа у обучающихся происходит рост 
уровня патриотической воспитанности. 
   
«Домовая роспись Урала» – занятие, которое знакомит детей с одной из 
уникальных разновидностей народного искусства. Дети узнают о том, что 
декоративная роспись по дереву была распространена почти по всей 
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территории нашей страны [49], что расписывались даже дворцы [37]. 
Узнают, как домовая роспись появилась на Урале, какими художественными 
системами изображения пользовались художники [1]. Знакомятся с 
сохранившимися до наших дней образцами этих росписей. После знакомства 
с характерными мотивами уральских домовых росписей, под руководством 
учителя сами расписывают «стену» избы. На этом занятии обучающиеся 
открывают для себя новый вид народного искусства и через творческую 
деятельность приобщаются к нему.  
  
Поездка в старинное уральское село Аромашево. В этом селе создана 
уникальная музейная экспозиция «Избы с уральской росписью XIX века». 
Дети познакомились «вживую» с самобытнейшим явлением русского 
народного творчества, закрепили и пополнили полученные на предыдущем 
занятии знания. Так же они познакомились с удивительным человеком 
Реутовой Верой Васильевной, стараниями которой создавалась эта 
экспозиция. Встреча закончилась мастер-классом и чаем с пирогами. 
  
«Весенние праздники народов России». Занятие построено на идее 
найти общее для людей разных национальностей и вероисповеданий. Для 
этого были взяты представители трёх национальностей с традиционными для 
этих народов вероисповеданием. Русские представляли православие, татары 
– ислам, буряты – буддизм. Общее, что их объединило, –это празднование 
весенних праздников. Дети познакомились с названиями этих праздников, 
традицией их празднования и национальными блюдами. Главная мысль – 
наша страна многонациональная, многоконфессиональная, нужно стараться 
больше узнать о других народах, их традициях и помнить о том, что, хотя мы 
все разные, Родина у нас одна.  
  
«Патриотизм на примере святого равноапостольного князя 
Владимира». Повторяя и осмысливая предыдущий материал (Русь в 
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дохристианский период; Крещение Руси; плоды христианского 
просвещения), рассмотрели данную тему в свете полученных ранее знаний. 
Дети познакомились с понятием «патриотизм» [57], познакомились с 
личностью святого благоверного князя Владимира, узнали о влиянии его 
бабушки на душу маленького князя и о причинах, подтолкнувших к 
крещению в православную веру [39], обсудили какое значение имело для 
государства Русь и всего народа принятие христианства [17], сделали 
сравнительную таблицу по личностным качествам князя Владимира до и 
после принятия христианства, пришли к выводу, что принятие христианства 
князем Владимиром изменило его в лучшую сторону, он приобрёл 
личностные качества, не присущие ему ранее: милосердие, щедрость, 
жертвенность, целомудрие, любовь к своему народу. Его любовь к своей 
Родине усилилась, и он стал мудрым и заботливым правителем. Исходя из 
определения патриотизма, пришли к выводу, что князя Владимира можно 
назвать настоящим патриотом. Выяснили почему князя Владимира называют 
равноапостольным.  
В конце занятия были приведены слова президента России [42] и св. 
преп. Иоанна Кронштадтского [18] о патриотизме и любви к Отечеству. Дети 
рассказали о пережитых чувствах, которые испытали и сделали вывод: чтобы 
стать настоящим патриотом, таким как был князь Владимир, нужно любить 
Бога, любить свою Родину и своими делами доказывать эту любовь, изучать 
родной край, знать историю государства, уважать и ценить свои традиции, 
культуру и язык, быть милосердными, помогать бедным и больным. Было 
принято решение поехать летом в паломническую поездку в г. Асбест на 
престольный праздник храма в честь св. равноап. кн. Владимира (что было 
впоследствии исполнено, попутно посетили музей при храме, краеведческий 
музей г. Асбеста и знаменитый асбестовый карьер). 
  
«Русский адмирал Федор Ушаков». Занятие начинается с 
прослушивания аудиозаписи «Песня о море и земле» композитора А. Л. 
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Рыбникова. Детям предлагается отгадать о чём или о ком будет занятие. На 
занятии обучающиеся знакомятся с краткой биографией великого 
флотоводца: его детстве и юности [64], служении Родине и святости, 
вводятся новые понятия [47]. Дети узнают кто такие портретисты [63] и 
работают с картиной, что способствует развитию ассоциативного мышления, 
творческого воображения, коммуникативных умений. На занятии 
используется дидактическая игра и творческое задание.   
  
Спектакль «Военная Пасха».  Для того, чтобы обучающиеся могли 
пережить на эмоциональном уровне факты героической истории своей 
страны, использовался принцип погружения их в художественный мир 
драматургического произведения. И для участников спектакля и для зрителей 
во время этого действа открываются большие возможности для глубокого, 
эмоционального «проживания», «прочувствования» идеи спектакля, образа 
героев, рождается чувство гордости и своей сопричастности к истории своей 
Родины, что в полной мере служит целям патриотического воспитания. 
Поэтому был написан сценарий спектакля «Военная Пасха». Сюжет 
вымышленный, но в нём показана жизнь семьи в военное время, воссоздана 
примерная обстановка комнаты, используется музыка, стихи, запись 
радиопередачи, помогающие погрузиться в атмосферу того времени. Диалоги 
и монологи героев спектакля содержат патриотические установки. 
Совместное творчество учителей, учеников и родителей повышает 
воспитательный эффект театральной деятельности. 
  
Военный музей. Посещение одного из крупнейших в мире музеев 
военной техники «Боевая слава Урала». Цель – приобщить детей к 
важнейшим событиям военной истории России через интерактивный урок 
«Битва на Курской дуге». Урок проходит в большом зале с огромным 
экраном 3D. Дети за столами с компьютерами. Урок разделён на части. После 
каждой части контрольные вопросы. Нужно как можно быстрее ответить на 
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вопросы, по окончании определяется стол-победитель. Дух 
соревновательности повышает внимание. После урока дети вышли с 
приподнятым настроением, живо обсуждали события, участниками которого 
они стали. 
  
«Что мог испытать во время войны твой ровесник». Цель: получить 
эмоциональный отклик, возможность понять, что испытывали дети во время 
войны, прочувствовать подвиг советского народа в деле освобождения от 
фашизма. Для подготовки к уроку использовалось учебно-методическое 
пособие В.Н.Суслова [50]. Детям зачитывается рассказ о мальчике, который 
попал в концлагерь, затем предлагается пройти тест и вместе обсудить 
правильность ответов. Затем следует просмотр ролика о юных героях 
Великой Отечественной Войны и обсуждение его. Главные мысли: Десятки 
тысяч мальчишек и девчонок разных национальностей плечо к плечу 
сражались за нашу Родину! Их мужество, бесстрашие и проявленный 
героизм помогли приблизить День Победы. Не важно сколько тебе лет, 
любовь к Родине, может сподвигнуть тебя на подвиг! 
  
Игра Брейн-ринг ««Знай! Не знаешь – познай!» Целью это игры 
является расширение кругозора детей, проверка и закрепление знаний, 
формирование умения работать командой. Вопросы к игре были построены 
так, чтобы проверить у обучающихся знания: пословиц, стихов о Родине, 
народных сказок и народных ремёсел, выдающихся исторических личностях, 
исторических событиях, гимнов, праздников. В ходе игры было получено 
много положительных эмоций, у детей активизировалась мыслительная 
деятельность, игровая ситуация вызвала нужные мотивационные состояния 
(стремление первому правильно ответить на вопрос).  
После игры во время чаепития обсудили итоги игры, ответили на 
вопросы, на которые никто не смог дать ответ.  
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По результатам проведённых мероприятий по патриотическому 
воспитанию младших школьников в воскресной школе заметна 
положительная динамика.  В ходе повторного анкетирования было выявлено, 
что обучающиеся повысили свой уровень патриотической воспитанности. 
Дети стали обладать большим объёмом патриотических знаний, 
свободнее оперировать такими понятиями как «патриотизм», «Родина», 
«Отчизна», «Отечество» и т.п. Стали более свободно высказывать свою 
мысль в общении с педагогом по данной тематике. У детей пробудился 
интерес к истории своего края, своей страны, к историческим событиям 
нашей страны.  
При наблюдении за практической деятельностью детей было замечено, 
что многие из них гораздо охотнее стали участвовать в творческих 
мероприятиях, проявлять инициативу. 
Таким образом, результаты опытно-поисковой работы позволили 
сформулировать рекомендации для педагогов по содержанию, организации и 
проведении внеурочных мероприятий по патриотическому воспитанию 
младших школьников воскресной школы. 

















Патриотизм является важным элементом отечественного воспитания. 
Это непреходящая ценность и важнейшее духовно-нравственное качество 
личности, выражающееся в любви к своей Родине и своему народу, 
преданности отечеству вплоть до самопожертвования, гордости за 
достижения своей страны, уважении к традициям, языку, истории своего 
отечества, умении подчинять свои интересы общественным. 
Патриотическое воспитание начинается в семье и продолжается в 
образовательных учреждениях. Начальное общее образование является 
преемником дошкольного образования и продолжателем его целей и задач в 
области патриотического воспитания. Патриотические чувства, проходящие 
стадию становления в начальной школе, получают своё дальнейшее развитие 
в подростковом возрасте, поэтому очень важно, на наш взгляд, уделять 
повышенное внимание патриотическому воспитанию младших школьников.  
Патриотическое воспитание предполагает целенаправленную 
деятельность педагога по формированию у младших школьников любви к 
Родине, гордости за её достижения, уважительного отношения к традициям, 
истории и культуре своей страны, бережного отношения к природе родного 
края, чувства верности своему Отечеству и желания защищать в будущем 
свою страну. Патриотическое воспитание сегодня должно осуществляться с 
учётом его возрастных особенностей.  
Проанализировав теоретические основы проблемы патриотического 
воспитания, мы пришли к выводу, что определение патриотическому 
воспитанию пытались дать многие педагоги, психологи и философы, такие 
как И.А. Ильин, П.Ф.  Каптерев, Д.С. Лихачёв, В.А. Сухомлинский, В.С. 
Безрукова Е.Н. Воронова, О.В Гукаленко, А.Я. Данилюк ,  О.В.Ефремов, В.Е. 
Мусина, Н.Е. Козуляева, В.И. Лутовинов, М.И. Рожков, Н.А. Савотина и 
другие. Наша точка зрения более соотносима с определением, данным в 
педагогике – это «процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников, 
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направленный на развитие патриотических чувств, формирование 
патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения» 
(Н.В. Ипполитова).  Мы выяснили, что младший школьный возраст, является 
наиболее благоприятным для патриотического воспитания в виду таких 
возрастных особенностей детей как: доверчивость, исполнительность, 
высокая познавательная активность, эмоциональность, открытость к 
внешним воздействиям, склонность к подражанию, повышенная 
восприимчивость к воспитательным воздействиям, общительность и высокий 
авторитет учителя. 
Патриотическое воспитание младшего школьника происходит в том 
числе и через чувства любви к своей семье, поэтому важны совместные 
усилия родителей и учителей. Важную роль в повышении уровня 
патриотической воспитанности младших школьников играют внеурочные 
мероприятия, так как педагогические возможности таких мероприятий  
весьма обширны и многообразны. 
Воскресная школа дополняет общеобразовательную в вопросе 
патриотического воспитания, наполняя его духовным содержанием.  
Доступные младшему школьнику жизненные образы религии значительно 
облегчают процесс патриотического воспитания ввиду возможности 
использования конкретных примеров и образцов, использование которых для 
данного возраста являются необходимым условием успешного воспитания. 
Неисчерпаемыми источниками примеров патриотизма служат жития святых, 
являющихся образцами святости и героизма, учащие детей любви к Богу, 
своей Родине, своему народу.  
Памятуя о том, что патриотизм должен быть действенным, а младшему 
школьному возрасту присуще желание практического дела, внеурочные 
мероприятия в воскресной школе должны проводиться с учётом этих 
особенностей. И цикл занятий по патриотическому воспитанию должен 
строится так, чтобы полученные знания могли найти своё отражение в 
практической стороне жизни детей. Огромную помощь в патриотическом 
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воспитании можно получить через паломнические поездки, посещение 
музеев, особенно этнографических и военных, встречи с участниками боевых 
действий, сотрудничество с фольклорными коллективами, проведение 
народных праздников.  
Учитывая значимость патриотического воспитания для сплочения 
гражданского общества России, важно способствовать тому, чтобы дети 
осознавали личную ответственность за судьбу своей Родины. 
Возможность почувствовать личную причастность к делу защиты 
Отечества позволяет активное участие в общественно значимой 
патриотической деятельности, организованной педагогом. Но гораздо важнее 
не те мероприятия, которые проводятся образовательным учреждением, а то 
психическое, чувственное состояния, которое пробуждается благодаря 
участию в них, так как они являются основным «строительным материалом» 
формирования личности (по определению С.Л. Рубинштейна).  
Исходя из этого основными направлениями в работе по 
патриотическому воспитанию у младших школьников будет воспитание 
любви к своей семье, малой родине, к её красоте, истории, бережного 
отношения к природным богатствам своего края; уважительного отношения 
к народным национальным традициям, народному творчеству; любви к 
родному языку и приобщение к русской культуре; воспитание гордости за 
свой народ на примерах боевых и трудовых традиций народа, армии и 
стремления подражать им; воспитание любви к общему Отечеству, 
стремления трудиться на его благо и желания защищать свою Родину в 
будущем. 
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам выделить 
критерии и показатели патриотической воспитанности детей младшего 
школьного возраста (когнитивный, эмоциональный, деятельностный).  В 
опытно-поисковой работе нами была проведена диагностика патриотической 
воспитанности младших школьников согласно выделенным показателям. 
Полученная в ходе исследования информация была обработана и сделаны 
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выводы о недостаточно высокой патриотической воспитанности младших 
школьников. Вследствие чего был разработан и апробирован в практической 
работе цикл внеурочных мероприятий для младших школьников воскресной 
школы, направленный на развитие патриотической воспитанности детей 
младшего школьного возраста.  
Данный цикл включает в себя ознакомление детей с выдающимися 
историческими личностями, историческими событиями, народными 
традициями и праздниками, игровую и театральную деятельность. При 
разработке цикла уроков использовались материалы пособий В.Н. Суслова 
«Моя семья. Мой народ. Моё Отечество», А.В. Кураева «Основы 
православной культуры.  4-5», А.В. Барадулина  «Народные росписи Урала и 
Приуралья», А.Б. Пермиловской «Символические и декоративные 
особенности домовой росписи русского севера», В.И. Петрушко «Лекции по 
истории русской Церкви», а также материалы из сайтов Интернет. Комплекс 
разработанных мероприятий реализует личностно-ориентированный и 
деятельностный подходы и обеспечивает усвоение обучающимися в 
творческой деятельности патриотических идей. 
В целом мы пришли к выводу, что целенаправленная организация 
мероприятий по патриотическому воспитанию во внеурочной деятельности 
способствует повышению уровня патриотической воспитанности младших 
школьников.  
Таким образом, поставленная нами цель и задачи опытно-поисковой 
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1. Город (село) в котором ты живешь основана в.................. ..........году. 
2. Главная улица твоего города (села)………………………………… 
3. Возле моего города (села) находиться водоём (река)……………… 
4. Наш город (наше село) находится в ……………………….. области. 
5. Центр нашей области – город ……………………………………… 
6. В Свердловской области есть города ……………….,  …………….. , 
…………………….,  ………………………..,  ………………………….. 
7. Главная достопримечательность нашего города 
(села)………………………………………………………………………………. 
8. Край в котором мы живём называется………………………………… 
9. Родина – это……………………………………………………………… 
10. Малая родина – это…………………………………………………….. 
11. Быть патриотом, это значит……………………………………………. 
12. Гимн —это………………………………………………………………. 
13. Флаг нашего государства состоит из следующих цветов (снизу 
вверх)………….................,  …………………………,  …………………………. 
14.На гербе нашего государства изображён ……………………………. 
15. Великая Отечественная война началась в ………………году, а 
закончилась в ………………..году. 
16. 9 Мая Россия отмечает…………………………………………………. 
17. Столицей нашей страны является город…………………………….... 
18. Дерево-символ России – это……………………………………………. 
19. Раньше нашу страну называли …………………………..Русь.  
20. Святой, в честь которого назван наш храм, одержал две военные 






Методика: «Мое отношение к малой Родине» 
Вопросы Варианты ответов 
 Да 
 
Не уверен Нет 
1.Любишь ли ты свою страну?    
2. Гордишься ли ты своей Родиной?    
3. Любишь ли ты свой город (село)?    
4. Восхищаешься ли ты его красотой и 
культурой? 
   
5. Хотел бы ты жить в своем городе (селе) 
всегда? 
   
6. Влияет ли твой город (твоё село) на твои 
мысли? 
   
7.Влияет ли город (село) на твои поступки?    
8. Испытываешь ли ты чувство гордости оттого, 
что живешь в нем? 
   
9. Есть ли у тебя любимые места в городе 
(селе)? 
   
10. Часто ли ты вспоминаешь свой город (село), 
если надолго уезжаешь из него? 








Методика: «Я – патриот» 




1. Хотел бы ты знать о своем городе (своём селе) больше?    
2. Помогли ли тебе уроки в школе и другие учебные занятия 
узнать больше о своем городе (селе)? 
   
3. Часто ли ты гуляешь по историческому центру города (села)?    
4. Часто ли рассматриваешь город (село), когда гуляешь по нему?    
5. Часто ли ты ходишь в музеи города?    
6. Интересно ли тебе узнавать что-то новое об истории своего 
города (села) ? 
   
7. Как ты считаешь, нужен ли в школе такой предмет, как 
«история родного города (села)»? 
   
8. Любишь ли ты читать о своем городе (селе)?    
9. Знаешь ли ты стихотворения, посвященные твоему городу 
(селу)?200 
   
10. Заслуживают ли твоего внимания памятники, дома, усадьбы, 
дворцы, сады и т. д. твоего города (села)? 
   
11. Считаешь ли ты, что необходимо их беречь?    
12. Считаешь ли ты, что нужно следить за чистотой города (села)?    
13. Всегда ли ты выбрасываешь мусор только в урны или в 
предназначенные для этого места? 
   
14. Нравятся ли тебе мероприятия и праздники, проводимые в 
твоем городе (селе) ? 
   
15. Участвуешь ли ты в них?    
16. Всегда ли ты добросовестно трудишься, чтобы помочь своей 
стране, чтобы в будущем страна тобой гордилась? 
   
17. Всегда ли ты справедлив и терпим по отношению к 
окружающим людям? 
   
18. Любишь ли ты свою семью?    
19. Заботишься ли ты о своих близких?    
20. Считаешь ли ты, что нужно помогать своим одноклассникам в 
трудную для них минуту? 
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